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Presentación del Grupo 
• Creación: 4as Jornadas de Expania (Leganés, 
2007)
• Miembros:
– Esther Vilar (Biblioteca de Catalunya)
– Gaspar Olmedo (Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas)
– Juan José Álvarez (Biblioteca Nacional de 
España)
– Emma Navarro (Universidad de Navarra, 
Coord.) 
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Objetivos
• Actuar como intermediario entre Expania y 
Greendata/Ex libris en todas las cuestiones relacionadas 
con esta aplicación que sean de interés para el Grupo 
Nacional de Usuarios (resolución de problemas, 
peticiones de mejoras, inclusión de recursos en la CKB, 
etc. 
• Sus metas a corto plazo son las de hacer una 
recopilación de los recursos nacionales de interés para 
los miembros de Expania, poner a disposición de sus 
miembros sus configuraciones y pedir a Ex libris su 
incorporación a la CKB en nombre de Expania
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Actividades 
• Reunión del grupo de trabajo donde se trataron los 
siguientes aspectos:
– Reunión de Brno de Expania con ExLibris
– Nombramiento de un coordinador 
– Establecer qué requisitos y qué información es necesaria 
sobre los recursos
– Elaboración del listado inicial de recursos a incluir en la 
CKB.
– Recopilación de la información para enviar a ExLibris
– Estudiar la forma más adecuada de compartir recursos a 
través de Expania
– Establecer calendario de trabajo
– Otras acciones: proponer un seminario o reunión técnica 
específica
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Recursos incorporados
Nombre del recurso Estado
Bases de datos del CSIC - Ciencia y 
Tecnología (ICYT)
Incorporado (Febrero 2008)
Bases de datos del CSIC - Ciencias 
Sociales y Humanidades (ISOC)
Incorporado (Febrero 2008)
Bases de datos del CSIC - Biomedicina 
(IME)
Incorporado (Febrero 2008)
REBIUN - Red de Bibliotecas 
Universitarias Españolas
Incorporado (Febrero 2008)
Catálogos BNE Incorporado (Febrero 2008)
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes Incorporado (Febrero 2008)
Dialnet Incorporado (abril 2008)
Prioridad 1 Prioridad 2 Prioridad 3
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Pendientes de incorporar
Nombre del recurso
ISBN - España (Libros Editados en España)
SciELO - Scientific Electronic Library Online
Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC)
Base de Dades de Sumaris Electrònics del CBUC (BDSE)
TDX (Tesis Doctorals en Xarxa) - Tesis Doctorales en Red (TDR)
vLex
Catálogo Colectivo de Patrimonio Bibliográfico
Eur-lex
PARES
Rebeca
Búsqueda en las publicaciones oficiales de las Cortes Generales, del Congreso de los 
Diputados y del Senado   
Iberlex
Aranzadi Westlaw
Prioridad 1 Prioridad 2 Prioridad 3
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Planes futuros
• Reunión del Grupo para marcar nuevas 
líneas de actuación
• Incorporación de Dialnet en SFX
• Nuevos recursos pendientes de solicitar 
su incorporación
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Muchas gracias por vuestra atención
